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ABSTRACT
ABSTRAK
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Penelitian ini berjudul â€œTindak Tutur Direktif Bahasa Gayo Penjual dan Pembeli di Pasar Pajak Pagi Kutelintang Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Luesâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tindak tutur direktif bahasa Gayo
penjual dan pembeli di pasar Pajak Pagi Kutelintang Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Tujuan penelitian ini adalah
mendeskripsikan penggunaan tindak tutur direktif bahasa Gayo di pasar Pajak Pagi Kutelintang Kecamatan Blangkejeren
Kabupaten Gayo Lues. Sumber data penelitian ini adalah tuturan penjual dan pembeli di pasar Pajak Pagi Kutelintang Kecamatan
Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues. Metode yang digunakan adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik yang
digunakan dalam pengumpulan data adalah simak bebas libat cakap, teknik rekam, dan teknik catat. Analisis data dilakukan dengan
langkah-langkah (1) menyeleksi data yang sudah ditranskripsikan dalam bentuk tulisan, (2) mengklasifikasi data berdasarkan jenis
tindak tutur direktif, dan (3) menganalisis data dengan mendeskripsikan penggunaan tindak tutur direktif dan strategi bertutur. Hasil
penelitian menunjukkan bahwa penggunaan tindak tutur direktif dalam bahasa Gayo bervariasi. Variasi tindak tutur direktif tersebut
yaitu tindak tutur direktif menyuruh, meminta, pertanyaan, menuntut, persetujuan, larangan, dan menyarankan. Bentuk tindak tutur
direktif yang paling sering digunakan adalah bentuk tindak tutur direktif pertanyaan.
